




































一 、 中 俄 私 立 （ 民 办 ） 高 等 教 育 发 展 规 模 的 历 史
演 变
在经历了近 )" 年的苏联没有私立高等教育发展期
之后，$%%$ 年俄罗斯开始出现了 (! 所私立高校，$%%’
年私立高校数增加到 %’ 所（ $%%$、$%%’ 年出现的私立
高校处于开办并同时处于法律登记阶段），而到 $%%( 年
拥有办学 许 可 证 的 私 立 高 校 有 $!) 所 。 到 ’""’ 年 底 ，
俄罗斯私立高校数为 *+( 所。表 $ 是 $%%$ 年到 ’""’ 年
俄罗斯公私立高校的发展情况。
表 $： 俄 罗 斯 私 立 高 校 发 展 规 模 （$%%"—’""’）
数 据 来 源 ： 根 据 俄 罗 斯 教 育 部 高 教 所 历 年 的 《俄 罗
斯 高 等 教 育 年 度 报 告 》 及 《硕 士 》 （月 报 ）$%%+ 年 第 *
期 整 理 获 得 。
俄罗斯私立高校的发展大致可以分为两个时期。一
是从 $%%$ 年到 $%%) 年，俄罗斯私立高校由 " 开始快速













大的差距。表 ’ 是 $%%& 年到 ’""* 年中国民办高校的发
展状况。
表 ’：$%%&—’""* 中 国 经 教 育 主 管 部 门 批 准 正 式 建






$%%& $%%) $%%+ $%%% ’""" ’""$ ’""’ ’""*
高校总数 $"*’ $"’" $"’’ $")$ $"($ $’’! $*+( $!!*




’," $,% ’,$ *,( (,$ ),’ %,& $$,$
年份
高校
$%%" $%%$ $%%’ $%%* $%%( $%%! $%%& $%%) $%%+ $%%% ’""" ’""$ ’""’
高校
总数
!$( !&( &’) !(+ )$" )!% +$) ++" %$( %*% %&! $"" $"*
国立
高校
!$( !$% !*! !(+ !!* !&& !)* !)+ !+" !%" &") &’$ &!!
私立
高校









’’ ’! *" *( *& *) *) *+ *)
比 较 教 育 研 究
$’$
当代教育论坛
资 料 来 源 ： 根 据 !""#—$%%$《中 国 教 育 事 业 统 计 年
鉴 》 （ &） 整 理 获 得 ， $%%’ 年 的 数 据 由 教 育 部 网 站
（ ())*： + + ,,,-./0-012-34 + (56(012 + 67)8 + .967:$%%’!!%;-














年 ; 月，俄罗斯在颁布了首部《 教育法》后，私立高校




别是 $%%$ 年由九届全国人大常委会通过的《 民办教育
促进法》，有力地促进了民办高校的发展。
二 、 中 俄 私 立 （民 办 ） 高 校 的 区 域 分 布 状 况
表 ’： 俄 罗 斯 私 立 高 校 的 区 域 布 局
数 据 来 源 ： 分 别 根 据 俄 罗 斯 $%%% 年 、 $%%! 年 和
$%%$ 年 的 《 高 等 教 育 年 度 报 告 》 整 理 获 得 ［=］， 莫 斯
科 ， 俄 罗 斯 教 育 部 高 教 研 究 所 。






伯利亚和远东区。俄罗斯共有 !$ 个经济区，上述 ; 个







表 >： $%%’ 年 ， 经 教 育 部 或 教 育 部 授 权 省 （ 区 、
市 ） 批 准 正 式 建 立 的 中 国 民 办 高 校 的 区 域 分 布
资 料 来 源 ： 由 教 育 部 网 站 （ ())*： + + ,,,-./0-012-







三 、 中 俄 私 立 （民 办 ） 高 校 的 师 资 状 况
表 A：$%%$ 年 俄 罗 斯 私 立 高 校 教 师 的 情 况
资 料 来 源 ： 据 俄 $%%$ 年 度 高 等 教 育 年 度 报 告 ［=］ -









表 #：$%%! 年 中 国 民 办 高 校 专 职 教 师 数 及 学 历 和 职
称 状 况
经济区 $%%% 年 $%%! 年 $%%$ 年
高校总数 ’A< ’<; ’<>
其中：
北方区 " " <
西北区 ’> >A ><
其中：圣彼得堡 ’! >$ >A
中央区 !$# !’< !’#
其中：莫斯科 <" !%> !%>
伏尔加B维雅特卡区 " !% "
中央黑土区 !$ !’ !>
伏尔加沿岸区 ’% $< $<
北高加索 #’ #$ #%
乌拉尔 $A ’% $;
西西伯利亚 $’ $; $;
东西伯利亚 ; # ;
远东 !# !> !>
加里宁格勒 > A #
省 份 北京 天津 河北 山西 内蒙古 辽宁 吉林 黑龙江 上海 江苏 浙江
民 办 高
校数
; ! !$ $ ! A ’ ’ !> !! ;
省份 福建 安徽 江西 山东 河南 湖北 湖南 广东 广西海南重庆
民 办 高
校数
< " < !# < " A !$ > ! A
省份 四川 贵州 云南 陕西 甘肃 宁夏 西藏 青海 新疆
民 办 高
校数
A ! $ !$ ! ! % % %



















资 料 来 源 ： 根 据 《!""! 年 中 国 民 办 教 育 绿 皮 书 》









四 、 中 俄 私 立 （民 办 ） 高 校 科 类 结 构 概 况
表 %：!""! 年俄罗斯按专业组分布的私立高校学生数
资 料 来 源 ： 据 俄 !""! 年 度 高 等 教 育 年 度 报 告






主。从 !""! 年的有关调查显示，在 ’"$ 所具有颁发学历
文凭资格的学校中财经商业和应用文科类及综合类就占
了 %*)的比例，工科的科类比例明显不足（ 表 $）。
资 料 来 源 ： 刘 莉 莉 +《 中 国 民 办 高 等 教 育 发 展 的 研












表 .： 单 位 ： 千 米 !
资 料 来 源 ： 据 俄 !""! 年 度 高 等 教 育 年 度 报 告
［,］ +莫 斯 科 ： 俄 教 育 部 高 教 研 究 所 ，!""(
中国的民办高校也面临着同样的问题，“ 被调查的
’"( 所民办高校中只有 -- 所院校拥有自己的校舍，约占
-(+*)。在拥有自己校舍的学校中，有 !(+&)的学校校
园面积不足 ’- 亩，有 *-+-)的学校校园面积在 ’-—&"
亩之间。至于建筑面 积 ， 多 数 学 校 不 到 .""" 平 方 米 ，
生均建筑面积在 &1$ 平方米”。
表 ’"：!""’ 年 我 国 民 办 高 校 校 舍 的 建 设 状 况
单 位 ： 千 米 !
资 料 来 源 ： 据 《 !""! 年 中 国 民 办 教 育 绿 皮 书 》























































总校舍面积 其中租用面积 教学用地 生均教学用地
(&!&+% !%--+$ !$*"+& *+"
总校舍面积 教学用地 行政办公用房 生活用房
%*!+*& (*!+(" (’+.! (&$+!*
比 较 教 育 研 究
’!(
